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Максим Блакитний.
ДОКУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ДО ІСТОРІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЧОЛОВІЧОЇ 
ГІМНАЗІЇ ПОЧАТКУ ХХ ст.
У статті йдеться про виявлені списки випускників Чернігівської чоловічої гімназії, 
що датовані початком ХХ ст. Наведено їхні тексти.
Ключові слова: Чернігівська чоловіча гімназія, списки, випускники.
 Історія Чернігівської класичної чоловічої гімназії нараховує понад сто 
років. Ця освітня установа була відкрита 17 січня 1805 р. Детальну інформацію про 
функціонування гімназії, навчальний, освітній і виховний процеси, матеріали про 
викладацький склад, учнів подає праця М. Тутолмина, яка була присвячена 100-річчю 
закладу і побачила світ ще у 1906 р. [1] Автор серед матеріалів подав і списки ви-
пускників з 1805 по 1905 рр.  
Документальний фонд Чернігівської гімназії розпорошений по різних архівних 
установах і зберігся фрагментарно. Так, у Державному архіві Чернігівської області 
(фонд № 970 «Чернігівська чоловіча гімназія») зберігаються лише дві справи.
У Центральному історичному архіві Москви у фонді № 459 («Канцелярия по-
печителя Московского ученого округа») серед списків випускників гімназій Київ-
ського навчального округу і даних про учнів по окремих містах було виявлено кілька 
документів з історії Чернігівської чоловічої гімназії, що відносяться до поч. ХХ ст. 
А саме, списки учнів, які завершили курс навчання у цьому навчальному закладі за 
1909–1913, 1915 рр. У даних документах зазначені: прізвище, ім’я, по батькові ви-
пускника, номер атестата.
Списки друкуються мовою оригіналу згідно з  сучасними нормами правописання 
з дотриманням стилістичних та лексичних особливостей оригінального тексту.
СПИСОК
лиц, коим от Черниговской гимназии были выданы аттестаты и свидетельства 
зрелости в 1909 г.
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А) АТТЕСТАТЫ:
Аплаксин Иван Иванович
Березовский Адольф Гаспарович
Бабич Владимир Петрович
Виницкий Георгий Исидорович
Григоренко Николай Иванович
Ганцов Виктор Михайлович
Гайдай Михаил Дионисиевич
Глобов Дмитрий Матвеевич
© Блакитний Максим Михайлович – учений секретар Чернігівського історичного 
музею ім. В. В.Тарновського.
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Гозенпуд Неух-Исай Меерович
Доброгаев Николай Михайлович
Долинец Александр Константинович
Евфимовский Василий Григорьевич
Карпинский Евгений Михайлович
Кисель Дмитрий Андреевич
Кисловский Сергей Иванович
КорзуньАлександр Александрович
Котницкий Александр Иванович
Волесников Михаил Владимирович
Маркушевский Виктор Карлович
Можайкин Николай Аркадьевич
Погорилецкий Виктор Евгеньевич
Пронин Глеб Константинович
Сарычев Андрей Родионович
Силич Григорий Евстафиевич
Сребницкий Николай Евфимович
Соловьев Лев Александрович
Трубин Владимир Андреевич
Тризна Роман Дмитриевич
Урин Абрам-Нохим Гиршевич
Фиалковский Александр Павлович
Холявко Михаил Феодорович
Янченко Сергей Иванович
Б) СВИДЕТЕЛЬСТВА:
Буров Николай Викторович
Гальперштейн Иосиф Евсеевич
Крол Иерухим Меерович
Пославский Юлиан Готфридович
Сагалевич Лейба Абрамович
Директор [подпись]
Письмоводитель [подпись]
[печать Черниговской мужской гимназии]
№839
30 июня 1909 года.
Центральний історичний архів Москви (далі – ЦІАМ). Ф. 459, оп. 14, спр. 
89, арк. 163.
СПИСОК
лиц, коим от Черниговской гимназии были выданы аттестаты и свидетельства 
зрелости в 1910 г.
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А) АТТЕСТАТЫ:
Бабич Леонид Петрович
Бервицкий Григорий Петрович
Бобырь Георгий Иванович
Булах Митрофан Матвеевич
Бялопольский Георгий Стефанович
Гаврилов Николай Васильевич
Гриневич Андрей Владимирович
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618
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651
 Дорошенко Михаил Петрович
Липковский Александр Давидович
Марьянов Мордух-Мовша Аронов-Иоселев
Нагорский Константин Александрович
Никольский Александр Васильевич
Псиол Николай Николаевич
Савченко Александр Николаевич
Сальков Михаил Михайлович
Сахновский Даниил Александрович
Сокальский Григорий Николаевич
Соловьев Александр Александрович
Солонина Виктор Петрович
Степченко Борис Дмитриевич
Тессен Георгий Георгиевич
Тычина Дмитрий Николаевич
Ходько Григорий Васильевич
Чайковский Александр Павлович
Чирок (он же Чирков) Николай Максимович
Шумский-Коверников Петр Лаврентьевич
Фоминых Георгий Александрович
Б) СВИДЕТЕЛЬСТВА:
Гандельсман Файтель Эфроимов-Мордухов
Кругерский Симон Моисеевич
Лифшиц Ехиель Михель Симонович
Шпекторов Носон-Герш Лейзерович
Юдин Лейба Хаим-Беркович
Директор [подпись]
Письмоводитель [подпись]
[печать Черниговской мужской гимназии]
№__
30 июня 1910 года.
ЦІАМ. Ф. 459, оп. 14, спр. 89, арк. 165.
СПИСОК
лиц, коим от Черниговской гимназии были выданы аттестаты и свидетельства 
зрелости в 1911 г.
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Адаменко Валентин Васильевич
Базилевич Сергей Стефанович
Борзяковский Сергей Васильевич
Бельский Евгений Иванович
Волобуев Михаил Григорьевич
Войцеховский Петр Тимофеевич
Гальперштейн Ной Евсеевич
Гецов Гершон Бейнусович
Грасс Константин Владимирович
Доброгаев Михаил Михайлович
Долобко Александр Герасимович
Долобко Николай Герасимович
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Ермаков Иван Георгиевич
Имшенецкий Владимир Михайлович
Карпекин Михаил Алексеевич
Кизименко павел Митрофанович
Фон-Клекл Николай Александрович
Корзен Николай Александрович
Ларионов Феодор Михайлович
Левитский Виктор Николаевич
Лихачев Яков Васильевич
Любович Антон Павлович
Малахов Николай Сергеевич
Никифоров Сергей Парамонович
Печановский Георгий Сергеевич
Пилипенко Борис Козьмич
Полонский Андрей Матвеевич
Розенель Дмитрий Альфредович
Соколовский Андрей Григорьевич
Теремец Анатолий Петрович
Тризна Николай Дмитриевич
Туровский Давид Абрамович
Устименко Сергей Петрович
Фейгин Нохим Менделевич
Хитун Борис Евгеньевич
Шафранович Марк Хацкелевич
Кн. Ширинский-Шихматов Евгений Александрович
Шраг Владимир Ильич
Щелкановцев Павел Павлович
Яновский Чеслав-Клемет Вильгельмович
Б) СВИДЕТЕЛЬСТВА:
Величковский Дмитрий Алексеевич
Федоренко Василий Константинович
Директор [подпись]
Письмоводитель [подпись]
[печать Черниговской мужской гимназии]
г. Чернигов
30 июня 1911 г. [2]
ЦІАМ. Ф. 459, оп. 14, спр. 89, арк. 166.
СПИСОК
лиц, коим от Черниговской гимназии были выданы аттестаты и свидетельства 
зрелости в 1912 году.
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1-е отделение.
Винницкий Борис Исидорович
Гдалевич Александр Матвеевич
Гозенбуд Неух Залманович
Григоренко Петр Ефремович
Данилевич Николай Стефанович
Данилевский Иван Андреевич
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Добровольский Адам Клавдиевич
Еленевский Георгий Васильевич
Зинин Владимир Петрович
Зражевский Митрофан Дмитриевич
Имшенецкий Геннадий Михайлович
Карлович Михаил Петрович
Коломиец Петр Михайлович
Коновалов Андрей Феодорович
Лившиц Михель Янкелевич-Меерович
Маклаков Георгий Николаевич
Метельский Андрей Петрович
Метельский Сергей Петрович
Миклашевский Александр Николаевич
Могилевич Авраам Янкелевич
Могилевич Евсей Эльевич
Масютин Анатолий Николаевич
Савинский Димитрий Евлампиевич
Суворов Иван Александрович
Тархов Константин Константинович
Тригубенко Константин Васильевич
Тризна Алексей Дмитриевич
Тимошевский Виктор Андреевич
Филоненко Георгий Космич
Царапенко Иван Никитич
Чуприна Валериан Иванович
Шевелев Борис Михайлович
Шраг Николай Ильич
Шунько Николай Семенович
Яворский Адриан Иванович
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2-е отделение.
Барвенок Николай Иванович
Бельмас Феодор Феодорович
Бокевич-Щуковский Сергей Петрович
Бондарь Петр Стефанович
Вальченко Димитрий Иванович
Давыдов Зельман Самуилович
Дембский Михаил Гиляриевич
Долгоруков Иван Андреевич
Иванов Георгий Алексеевич
Каминер Борис Борисович
Курицкес Яков-Хаим Моисеевич
Лингарт Антоний Францович
Лурье Шмария Залманович
Мацуев Николай Иванович
Минкевич Владимир Эразмович
Митаревский Александр Андреевич
Омельченко Александр
Островерхов Лев Николаевич
Плющ Андрей Львович
Розенель Лев Альфредович
Семка Петр Онуфриевич
Тарковский Станислав Иосифович
Тютюнников Григорий Иванович
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Хавин Александр Моисеевич
Ханенко Алексей Димитриевич
Цилюрик Владимир Константинович
Б) СВИДЕТЕЛЬСТВА:
Денисов Александр Дмитриевич
Директор [подпись]
[печать Черниговской мужской гимназии]
г. Чернигов
30 июня 1912 г. [3]
ЦІАМ. Ф. 459, оп. 14, спр. 207, арк. 95.
СПИСОК
лиц, коим от Черниговской гимназии были выданы аттестаты и свидетельства 
зрелости в 1913 г.
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I-е отделение
Вербицкий Лев Николаевич
Ганжа Николай Никитич (зол. мед.)
Гужовский Николай Яковлевич
Залкинд Елья Симонович (зол. мед.)
Зубок Александр Евфимович
Клеппер Сергей Александрович
Максимович Сергей Михайлович
Лурье Ицхок-Айзик Залманович (сер. мед.)
Марьямов Михель Аронович-Иоселевич (сер. мед.)
Мачерет Исаак Мендель-Нохимович(Наумович)
(сер. мед.)
Мурашка Василий Афанасиевич
Обиух Александр Иванович
Павский Всеволод Степанович
Рославец Борис Сергеевич
Савич Николай Николаевич
Скугарь-Скварский Николай Васильевич
Урин Соломон Гиршевич
Шеремет Николай Дамианович (сер. мед.)
Явон Гедеон Васильевич (зол. мед.)
Яновский Александр Васильевич
II-е отделение
Бродский Шмуйло Мордухович
Броновицкий-Бараненко Петр Васильевич
Вахгаузен Иван Леонидович
Вендт Григорий Александрович (зол. мед.)
Виницкий Дмитрий Васильевич
Гаврилов Владимир Васильевич
Гиршфельд Борис Григорьевич
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 Головачев Павел Николаевич
Давыдов Урий Самуилович (зол. мед.)
Зенченко Сергий Александрович (зол. мед.)
Лашкевич Николай Стефанович
Левин Довид Мендель-Лейбович
Мезенцов Леонид Петрович
Розенель Константин Альфредович (сер. мед.)
Романицкий Петр Николаевич (зол. мед.)
Савицкий Петр Николаевич (зол. мед.)
Товбин Борух-Бенцион Герш-Лейзерович (зол. мед.)
Хитун Сергей Евгениевич
Цытович Александр Михайлович
Шкроб Владимир Спиридонович (сер. мед.)
Б) СВИДЕТЕЛЬСТВА:
Тарновский Владимир Сергеевич
Глухенький Виктор Васильевич
Директор [подпись]
Письмоводитель [подпись]
[печать Черниговской мужской гимназии]
г. Чернигов
30 июня 1913 г.
ЦІАМ. Ф. 459, оп. 14, спр. 89, арк. 167.
СПИСОК
лиц, коим от Черниговской ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I 
БЛАГОСЛОВЕННАГО гимназии были выданы аттестаты 
и свидетельства зрелости в 1915 г.
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А) АТТЕСТАТЫ:
Атвилов Леонид Иванович
Бакуринский Александр Алексеевич
Богоявленский Дмитрий Васильевич
Броновицкий-Бараненко Павел Васильевич
Беляковский Николай Александрович
Вакуловский Виктор Викторович
Вершковский Валериан Яковлевич
Фон-Гагман Константин Карлович
Гриценко Николай Михайлович
Давидовский Иван Семенович
Друкер Лейб Моисеевич
Жуков Евгений Стефанович
Зубок Иван Евфимиевич
Имшенецкий Валериан Михайлович
Калиновский Владимир Михайлович
Каминер Николай Борисович
Касюра Петр Георгиевич
Фон-Клекл Эмануил Александрович
Коновалов Алексей Емельянович
Красильщиков Яков Исаакович
Кузнецов Константин Константинович
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Кульчинский Мариан-Вацлав Вацлавович
Кушаков Владимир
Лукьянович Николай Михайлович
Малахов Сергий Александрович
Максимович Петр Иванович
Маслаковец Николай Николаевич
Михелев Мойсей Гиршев
Неаполитанский Константин Павлович
Одинец Сергей Иванович
Островерхов Михаил Николаевич
Очерет Иван Феодорович
Пузнянский (по метрике Певзнер) Аврам-Иосиф 
Шлемов
Погорилецкий Анатолий Евгениевич
Пономарев Николай Кирилович
Потеенко Александр Васильевич
Прокопович Константин Григорьевич
Прокопович Михаил Григорьевич
Пух Андрей Алексеевич
Русанович Леонид Евгениевич
Савченко Иван Николаевич
Самусь Даниил Стефанович
Сидоренко Виктор Семенович
Смельницкий Петр Макариевич
Соколовский Алексей Иванович
Стецкий Алексей Иванович
Терехов Анатолий Иаковлевич
Торохов Георгий Лукич
Трубин Александр Андреевич
Тупатилов Иван Афанасиевич
Федоренко Стефаан Михаилович
Фецько Винцент Викентиевич
Цукровский Борис Павлович
Чирков Андрей Максимович
Чредин Владимир Яковлевич
Шеболдаев Игорь Васильевич
Шевченко Александр Александрович
Яворовский Сергий Николаевич
Бугаевский Алексей Васильевич
Красовский Александр Григорьевич
Павленко Константин Валентинович
Касюра Василий Георгиевич
Б) СВИДЕТЕЛЬСТВА:
Бобровник Александр Васильевич
Карпекин Александр Алексеевич
Директор гимназии [подпись]
Письмоводитель [подпись]
[печать гимназии]
г. Чернигов,
17 июня 1915 г.,
№894 [2]
ЦІАМ. Ф. 459, оп. 14, спр. 89, арк. 168.
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Відомі учні та випускники Чернігівської чоловічої гімназії:
Бжеський Роман Степанович (1897-1982) – політичний діяч, дослідник україн-
ської історії, літератор, публіцист. 
Буйневич Казимир Альбінович (1872-1953) – вчений-терапевт, педагог.
Джогин Павло Павлович (1834-1885) – художник, академік живопису. 
Долгоруков Павло Дмитрович (1866-1927) – князь, педагог.
Драгомиров Михайло Іванович (1830-1905) – військовий і державний діяч, 
генерал від інфантерії. 
Єрмаков Василь Петрович (1845-1922) – математик, механік, член-кореспондент 
Петербурзької академії наук, професор.
Кітицин Михайло Олександрович (1885-1960) – підводник, капітан 1-го рангу, 
учасник Першої світової війни. 
Лапинський Михайло Микитович (1862-1949) – лікар, професор, учений. 
Ласкарьов Володимир Дмитрович (1868-1954) – геолог, палеонтолог, мінералог.
Ліневич Микола Петрович (1838-1908) – генерал від інфантерії, головнокоман-
дуючий російськими військами під час російсько-японської війни. 
Локоть Тимофій Васильович (1869-1942) – агробіолог, суспільний діяч. 
Могилянський Микола Михайлович (1871-1933) – етнограф, професор антро-
пології, дипломат, суспільний діяч, журналіст. 
Рашевський Микола Петрович (1899-1972 рр.) – біофізик. 
Савицький Петро Миколайович (1895-1968) – історик, економіст, географ, фі-
лософ, педагог, суспільний і політичний діяч. 
Успенський Гліб Іванович (1843-1902) – письменник.
Щербина Григорій Степанович (1868-1903) – дипломат, учений. 
______________________
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Блакитный М. М. Документальные материалы к истории Черниговской муж-
ской гимназии начала ХХ в.
В статье говорится о выявленных списках выпускников Черниговской мужской 
гимназии, которые датированы началом ХХ в. Приведены их тексты.
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Blakytny M.M. Documentary materials for the history of Chernigov gymnasium 
beginning of the twentieth century.
The article refers to identified lists of graduates Chernigov gymnasium, which dated back 
to the beginning of the twentieth century. Results of their texts.
Keywords: Chernigov male gymnasium, lists of graduates.
